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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan 
tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah di tulis atau di terbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis di 
acuan dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak dikemudikan hari terbukti ada ketidakbenaran 























MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto 
 Keluarga adalah surgaku, motivasiku, dan labuhan cinta dan sayangku. 
 Orang yang bersabar, pasti mendapat kemenangan walaupun yang tertunda. 
 Jadilah sabar dan sholat sebagai penolongmu, sesungguhnya Allah beserta 
orang – orang yang sabar (QS. Al Baqarah 153). 
 
Persembahan 
Dalam naungan Ridho Allah SWT, Skripsi ini ku persembahkan kepada : 
1. Kedua orang tua yang senantiasa memberikan doa, kasih sayang dan 
penghormatan yang tanpa batas demi kesuksesan.  
2. Suami yang tercinta yang selalu memberi dorongan serta semangat untuk maju 
terus. 
3. Siswa yang tersayang yang selalu memberi semangat.  
4. Sahabat – sahabatku se-almamater atas segala bantuan dan dukungan dalam 
kebersamaan dalam menuntut ilmu, semoga ilmu yang kita peroleh 














Assalamu’alaikum Wr. Wb. 
Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji 
syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas taufiq, hidayah dan ridlo-Nya 
penulis dapat menyelesaikan penulisan dan menyusun Skripsi ini, tanpa ridloNya 
penulis yakin tidak dapat melakssiswaan semua ini. 
Penulis Tindakan Kelas (PTK) yang berjudul “Peningkatkan Aktivitas  
dan Hasil Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Cooperatif Tipe Team Games 
Tournament ( TGT ) pada siswa Kelas IV  di SD N I Prambanan Klaten Tahun 
Pelajaran 2012 / 2013” merupakan refleksi dari penulis, dengan tujuan untuk 
memperbaiki kinerja guru, sehingga hasil belajar siswa menjadi meningkat. 
Adapun tujuan penulisan ini adalah untuk mengetahui peningkatan Aktivitas  dan 
Hasil Belajar IPA Melalui Model Pembelajaran Cooperatif Tipe Team Games 
Tournament (TGT). 
Dalam menyusun Skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan bimbingan dari 
beberapa pihak. Untuk itu penulis dengan tulus hati mengucapkan terima kasih 
kepada yang terhormat : 
1. Bapak Drs. H. Sofan Anif, M.Si selaku Dekan Fakultas Keguruan dan ilmu 
Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta, yang telah memberi ijin 
pada penulis untuk mengadakan penulisan. 
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2. Bapak H. Sutan Sahrir Zabda, SH, M.Hum selaku pengelola S1 PGSD dan S1 
PAUD PSKGJ yang telah memberikan rekomendasi persetujuan sekripsi ini. 
3. Ibu Dra. Risminawati, M.Pd, selaku Dosen Pembimbing yang telah 
memberikan bimbingan dan pengarahan, serta nasehat dengan penuh 
kesabaran. 
4. Bapak / Ibu Dosen S1 PGSD PSKGJ UMS Surakarta yang telah memberikan 
ilmu dengan tulus. 
5. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Klaten beserta penyelenggara 
yang telah melakssiswaan pelaksanaan program S1 PGSD PSKGJ di Klaten. 
6. Kepala Sekolah beserta guru SD Negeri  I Prambanan yang telah memberikan 
ijin dan membantu untuk kesempatan mengadakan penulisan. 
7. Siswa – siswi Kelas IV  Di SD N I Prambanan Klaten Tahun Pelajaran 2012 / 
2013 
8. Berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu yang 
kesemuanya telah membantu penyelesaian penulisan skripsi ini. 
Penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari 
kesempurnaan untuk itu penulis sangat mengharap kritik dan saran demi 
perbaikan dan kesempurnaan skripsi ini. Dan semoga dapat bermanfaat, baik bagi 




Akhirnya penulis berharap semoga karya ini bermanfaat bagi semua pihak 
yang berkepentingan. 
Wassalamu’alaikum Wr. Wb. 
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Narti, A54B090034, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2012, 82 halaman 
Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan aktivitas dan hasil belajar 
IPA melalui model pembelajaran cooperative tipe Team Games Tournament 
(TGT) pada siswa kelas IV SDN 1 Prambanan, Klaten. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian Tindakan Kelas. Subyek penelitian ini adalah guru dan siswa keals IV 
SDN 1 Prambanan. 
Teknik Pengumpulan Data menggunakan observasi, tes, dokumentasi dan 
wawancara. Rancangan perbaikan pembelajaran ini berbentuk siklus – siklus yang 
seolah-olah merupakan daur ulang yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, 
pengamatan dan refleksi. Dari hasil pengamatan, pembelajaran model TGT 
sangatlah menyenangkan bagi siswa.  Hal ini dapat dilihat dari hasil tiap – tiap 
siklus. Adapun  hasil yang diperoleh adalah sebagai berikut: pada pra siklus hanya 
terdapat 50 % siswa yang dapat mencapai KKM dan 50 % tidak dapat mencapai 
KKM, hal ini disebabkan Guru masih menggunakan metode pembelajaran 
konvensional misalnya metode ceramah yang penulis lakukan menjadi penyebab 
kurangnya perhatian siswa saat dilakukan pembelajaran.  
Pada siklus 1, penulis menggunakan model pembelajaran TGT , terdapat 
peningkatan yaitu 63 % siswa yang mencapai KKM dan 37 % siswa yang belum 
mencapai KKM; Hal ini disebabkan kurangnya tanggung jawab dan keseriusan 
siswa ketika berada dalam kelompok menyebabkan kelompok itu tidak dapat 
mengerjakan tugas dengan maksimal. Pada pada siklus 2 penbaikan berupa 
penambahan alat peraga sehingga hasilnya .meningkat menjadi 93 % siswa yang 
dapat mencapai KKM dan hanya 7 % siswa yang tidak mencapai KKM. 
Peningkatan  ini disebabkan karena siswa  mulai menyadari tanggung jawabnya 
ketika dalam suatu kelompok dan pengaruhnya bagi kelompok lain. Selain itu 
pembelajaran yang terjadi tampak lebin hidup karena terjalin komunikasi yang 
baik antara siswa dengan siswa dan siswa dengan guru serta siswa lebih fokus 
dalam pembelajaran. 
Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa : “Penggunaan model 
pembelajaran TGT (Teams Game Tournament) dapat meningkatkan aktifitas dan 
hasil belajar IPA tentang benda dan sifatnya kelas IV SDN 1 Prambanan, 
Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten”. 
